















































結腸癌 (SE N3 H3 P1 M1 sStageⅣ)に対し,ハルトマン手










始とした.1月29日L/D:TP 4.9 g/dl,ALB 1.7 g/dl,Hb 8.8 g/dl,CRP 6.81 mg/dl.家族より,基本的には家で診たいと
の希望があった為,同年2月11日 退院.希望食対応は継続
















永島 潤??，堀口 夏海??，柴田 厚子?
伍賀 友紀??，高橋 正洋?，佐藤 洋一?
根岸 幾?，上原 宏?，鯉淵 幸生?
羽鳥裕美子??，田中 俊行??，北本 佳住??
（１ 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医
療センター 放射線科）
（２ 同 看護部）
（３ 同 乳腺内分泌外科）
（４ 同 緩和医療科）
（５ 同 緩和ケアチーム）
【はじめに】 がん患者はがんと診断された後,「治療方法の
選択」という意思決定をしたうえで治療に臨むが,決定前
後で様々な不安や悩みを抱えていると予想される.放射線
治療はがん治療の中で大きな役割を担っているのは周知の
事実であるが,その特殊性ゆえ他のがん治療に比べて理解
しにくく,患者に精神的なストレスがかかっている可能性
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